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ATTEND THE 
JUNIOR DANCE 
I 
TH-E TEACOLA WELCOME S P R I N G  QUARTER FRESHMEN 
A Student Publication, Jackso nville State Teachers College 
- 
VOLUME FIVE JACKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY, MARCH 6, 1940. NUMBER TWELVE 
Eagle-Owls Win A. I. C. 
~aHketbal1 Tournament 
- 
Snead Defeated Dr. Wood Reports 
In Final Game On St. Louis Trip 
LYLES, MACHEN, AND KEMP Dr. C .  R. Wood, dean of Jack- 
MAKE ALL-A. I. ,., sonville, returned last week from 
TEAM; BAILEY, AND St. 1,c'uis whcrc he rccently attend- 
HUDSON ARE PLACED ed all the meetings of the Ameri- 
ON SECOND SELECTION can Association of Teachers Col- lcgcs and the third annual joint 
Cuach Stcvc':: boys have done it 
agaln. We are proud of "I doggies" 
and his hardy cage prolrgets. who 
last w,-eek *~rrcr>ssfully dcfcuclcd the 
A I C. crown that they captured 
a year ago. 
The Eagle-Owls reached the final 
round of thv ttrirrnamrnt via dc- 
cisivc victories over Livingston and 
Tmy. The first team, composed of 
I.yles, S. Rai1r.v. Grrgg, Kcmp. and 
Machcn, saw but little srrvlce in 
our f ~ r s t  and second ruund vic- 
tories. The heavy d11tir.s irl thwr  
games wcrc attendcd to by a war- 
thy aggregation known as thc scc- 
ond team. This group was headed 
by "Chubby'' Hudson who p ~ r f o r ~ n -  
ed gallantly th rougho~~t  tho tourna- 
ment. "Brownie" Bailey. "Candy" 
Wallace. Red "Curly-T.ocksV 1,illd- 
ley, and hlcM~chcns :Irr othcrs \chn 
helped to renlove the obstacles that 
loomed in the path that thc Engle- 
Owls trod on thcir way to the 
championship round. 
Thc "shock ;ibsorbcrs" then pass- 
ed thc deal to thc first tcam who 
proceeded to give Snead's Praying 
Parsons a sound thrashing. Thc. Jns 
cagers handlcd S n r ~ d  much n s  a 
larger boy \vould treat a smaller 
one that he had previously intort- 
tionally alloucd to belt hirn in 
physical combat. Sncad, scemingly. 
just didn't have a chance. 
Lyles, Red Kcmp. and "Sn.cdeW 
Machcn were sclcctctl on the all 
A. I. C. tcam. "Pop" Gregg, Sanl 
Bailey, and "Old Fcilks" Huclson 
made the second team. 
The failure of certain of our out- 
standing stars to makc the first 
team may be attributed to thcir in- 
activity in decisive, early round 
victories. 
Jncksonvillc got away to an early 
lead, and was at  thc large end of 
conference of all institutions en- 
gaged in the training of teachers 
in the Unitcd States. It  is interest- 
ing to nntc that a Southern educa- 
tor. Dr. Charles C. Shcrrod. Prcsi- 
dent, Stale Tcachers College at 
Johns011 City, Tennessee, is prcsi- 
d m t  of thc Association for the year 
1939-1940. 
The morning session of February 
23 had for a gctteral topic: "Evalu- 
ting Our Procedures as We Begin 
the Second Century of Teacher 
Educalion." Since 1939 marked thc 
centennial of Tcachers Collcges. 
and  this year is the first in the 
sccorld century of teacher training 
institutions, this topic was a mosi 
timely onc. The first teachers col- 
lege was Lexington Norma1 School, 
foitndcd at Lexington. Mass. in 
1938 under the administration of 
Sirus Picrcc, its first president. The 
new school boasted one tcacher and 
thrcc students when it was started. 
Exactly frnty-fnirr years latcr the 
State Normal School at  Jackson- 
ville was cstablished. 
At  business mecting fo l lwing  
this cunfrrcncc. Dr. C. R. Wood of 
J;rcksonvillc was rippointed chair- 
man of the auditing committee. 
The session held 011 the afternoon 
of February 23 had for its general 
tcipic: "Significant Aspccts of the 
Teachers Collegcs Contribution to 
the Cooperative Study of Tcachcr 
Ed~~cation." Dr. Carl W. Bigclow. 
of the American Council of Educa- 
tion. introduccd the subject and 
prcscntcd representatives f r o m 
seven teachers collcgcs in the 
United Stales which are participat- 
ing in a cooperative study of tca- 
cher education. Thcse institutions 
and thcir representatives are: 
Colorado State College of Educa- 
(Scc Dr. Wood Rcpnrts Page 4)  
a 23-3 score when the first period 
ended. From that point on, Pe 1 MiSS Rosa Horton 
Owls had no trouble in mzlinta~n- 
- -  . .  - ., . , . . - .  . -;.. 1 TE New N Y A.  
Quarter Opens Monday 
Sophomore Class To 
Sponsor The Selection 
Of Miss J.S.T.C., 1940 
On Friday evening. March 8, 
1940 the sophomore class ni l l  
sponsor a Miss J. S. T. C. se- 
lection. The selection will be 
made by competent, unprejudic- 
ed, out-of-town judges who will 
select from the group of girls, 
the one for the honored position 
as the); pass on the stage of the 
Princess Theatre. The group of 
girls ni l l  consist of those enter- 
ed by the local merchants. 
This is the first time in rccent 
years that a choice of this sort 
has been made. Here before, 
votcs have been sold and the glrl 
with the largest number of votcs 
was considered Miss J. S. T. C. 
In  addition to the selection, a 
full length picture, "Honeymoon 
in Bali," co-starring Madeline 
Carol and Fred MacMurray, will 
be seen. This is one of the most 
popular of reccnt hits. 
The judging will come between 
sl~ows and the crown will be 
placed upon the Queen's head 
right there on the stage. This 
rvent alone will be well worth 
your time and money besides the 
excellent picture. 
The judges will consider beauty, 
poise, and personality in  select- 
ing the Queen; so girls you had 
better be getting yourselves "fix- 
ed up" so you will look your best. 
If you want to enter this contest 
you had better be found np- 
town showing off to the merch- 
ants so that they will know who 
to enter into this contest. 
Only students of Jacksonville 
State Teachers College are eligi- 
ble. 
Remember, if you want to know 
who is the most beautiful girl 
in Jacksonville State Teachers 
College, be sure to attend the 
judging a t  the Princess Theatre, 
Friday evening, March eighth. 
I Program On Life 
1 Of Stephen Foster 
Mrs. Sarah Meadows McDonald's 
---,:... .* A,. ~ - - - -  ~ ~ . . ~  - - ~ .  - -  .-A. 
I 
Much Progress Made Student Poll To Be Large Enrollment On Curriculum Conducted Here Expected By Local 
I Revision 
~ o m e t i m c  in the near future the School Officials 
- -  - 
The rcccnt conference on curri- TEACOLA is going to conduct a 
student poll on various issues to 1ndic:ltions are that a large culum revision for. the State Teach- 
prove to thc faculty that the stu- rlirmbcr uf ncw stridents will 
ers Colleges' a t  dent body, as a whole, is composed 1rl.ob:tblv be enrolled at the begin- legc in  Nashville. February 15 and 
of thinking individuals. Several tlirlg of the Spring Quarter, on 16 and at which Jacksc~nville was questions will be submitted to each Monday. March 11. 
reprcscntcd by C. W. Daugctte' student who reads thc TEACOLA. All regular students are  urged to Dr. Clara Weiuhaupt, Dr. C. R. 
For those students who are inter- cnmplcte thcir registration at class Wood, and Mr. E. J .  Landers. came 
cstcd in local problems. therc will periods during Wcdncsclay and 
o L i t  wi th  a suggested for be questions to provoke their think- Thursday. This cn;iblcs students to the training of teachers. This pat- . 
tern included ducation, ~ n g  apparatuses. Then for those bogin with their c1;lsses on Mon- 
students who feel that their gray day  morning without interruption professional experiences, and speci- 
matter is too important to be or loss of time. I t  als<-) makes i t  tic interests. bothered with trivial cluc~stions. possihlc for new st~tdcnts to receive Gcneral education, including in- there will be a short serics of inter- full : ~ t t c ~ ~ ! i ( ~ n ,  foi-ma1 campus and off-campus liv- 
rogations of state, national, and in- REGISTRAR -4. C. SHELTON in:: will be regarded as the core of 
ternational concern. the college curricirlum and IS C R G I N G  ALI.. STUDEN'TS WHO In s~tbmitting this scheme to the V:XPEC'T TO RECKIVE CERTIFI- 
constitute by far the greater por- students, ure also expect tcl find CATES TO .4CQU.\lNT THEM- 
 inn of freshman and sophomorc 
out just which one of our four SF:IAVES WITII ALL CATALOG 
work. classes at J:icksonville State Teach- REQUIRERIENTS A S T H E S E 
Special interests, such as the ers Collcge is the most intellectual- MUST RE NET FULLY. Hc points 
study of French, mathematics. ly-minded. So. freshmen. thcrc is ou t  that in the pad some studcnts 
English, etc. will bpgin on a rather your chance! If 99'; of the fresh- have fsilvd to prcsent the full 
large scale in the freshman attd men votc and only 98': nf the sen- ;irl?ou~tt of s i s  hours in cach of mu- 
sophomore year and will increase . 
somewhat during the students, tors cast thcir ballots. then, so far sisc. art. and ~~hysic:~l education. 
as the slaff is concerned, the scniors This cannot bc donc in thc future training. 
will be compelled to play the rolc Err thc clsrs ccrtilici~ie and the Frofrssional expericnccs wiH be- 
of Ihc under dog. class C ccrtific;lle. Ncithc!r can a gin in an informal way when the Therefore. we hope all students ~tuclent chotrse more than one of 
student enters the freshman class 
will be looking forward to co- the electives in the second year. 
and 'will show a gradual increase 
operating in this plan. The class He must choose one of chemistry, throughout the four ycars, consti- presidents are especially urged to American history, ccnnomics-so- tuting a vcry large part (about one- 
make it their business to see that cicllogy, and continue the oite a h i c h  
of the students work in the 
every member of their respective is chosen. year' 
classes votes. If you believe in de- Mr. Shellon prlir~ls out further begin in Ihc third A mocracy. you will certainly want that many nelv stlldents trying to guidance program is to be set up 
opinion expressed. 
which will work out the details of dodge any u!le course will find it 
llrcessilry to remain in school a the individual students program Inrlgur peri1.d of time, in order while in c()l1cgc7 m d  it is hoped New Books Added 
,,,, ,, ,,,, the rec,llire- that cach student's curriculum, in 
SO far  as possible, will be based on TO Library ments n l  the State Dcparlmcllt of 
Rctucztion for a certificate. his needs, his interests, and his 
*t.:1i+:..* Mrs. C. R. Wood. librarian. and 'r110sc \\:ho arc not thoroughlv 
t l l l l l l l l l ~ J .  
~h~ involves the follou,- Mrs. C. U'. Daugettc, assistant, havc 
ing considerations: been busy marking ag ncw hooks 
1, problems based on the areas for the collcgc library, of a recent 
of living: personal and individual shipment. They also received a 
dcvcloPmcnt; home and family wide collection of books for the 
life: recreation and creative activi- High Library. 
ties; socio-civic d e v e l o  p m e n t ; Included among the books were 
utilization of natural resources: and which Of interest 
vocational life. to the students and faculty; marly of 
2, ~ ~ ~ d ~ ~ i ~  subjects: science, them latc best sellers. other stand- 
social studies, languages, etc.; re- ard volumes, and reference books. 
medial wnrk, campus activities, ser- A few which attention 
vice courses like music. werc: Reaching for the Stars. Waln: 
A T ~ c , . - - ~ I  r n  ,.,- I : . . ; ~ ~ .  A-- Flowering Earth, Pcattie: Bonanza 
- - 
Dmiliilr ~vit11 thr  catalog require- 
ments shoulil call at thc Registrar's 
office and g1.t :I course of study and 
bccome lhoroughly familiar with it 
beforc registering for the next 
quarler. 
Dr. Thompson Speaks 
At Wesley Meeting 
- 
I Dr. Thnn~pson ilseci the subject. .6c- ..-.- I.. ,... 2 T, 2 7.. ".L- **..- 
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WOOD NOTES 
By DR. KENNETH GAREEN Clara (3. Weiahaupt 
&tored as second-class matter March 30, 1034, st the Postoffice at 
Ye Olde Gossippe! 
Jaclrsonville. Ala., under the Act of March 3. 1879. Several woody plants whose KING would like to h o w  who calls ESTER K. from Forney Hall 
... Subscription Rate, 25 Cents Per Year CAN LIFE BE EXPLAINED? IL flower buds open before their led Plmost every Srmday afternoon Oh yes, 1tQ US be the firs( to wel- REVIVING LIFE . buds are now in bloom. The earli- come to our campus the dark-haired and hnndsome BILL MADSON, 
* fl M~~..IIRD PO* NATIONAL ADV.IIII.~O ..I In our previous discussion we de- eSt of these in this viclnlty is al- the night club play-boy from Anniston ... GEORGE "RED" INGRAM 
~atienal Advertking %mi@, Inc- cided that when an individual or- ways the smooth alder, a shrub or and HELEN "BLONDY" EDEN have finally gotten together. It h~ 
CoUurPvbl&bwsR.Dntnta~ ganism dies of old -all tree that grows abundantly also been reported that their love is of the tender sort . . .  A very 
480 M A D I S O N  AVS. NXW YouK, N- Y. 
. w 1 0 n  - LDJ ARCKLSS - SA* FRAnCI .Ca age it dies be- our streams. The Small cone- unfortunate mishap occurred last week when BISMARK <TEE SWEEP 
cause it w e a r s  like pistillate catkhs and the fes- EVANS journeyed to t h o p e n  fielda and clustered woods, and 
: -  S T A F F -:- Of 'tam'nate Ones have been to his room with what he clslmed to be --berry stains on the 
m b r - i n a e f  Ted YOrk +? Out It wears Out evident fop some time. ............................................................................................ 
.................................................................................... 
as a result of its Assistant ~ d i t o r  JOhn Harbour * * 4 +  shoulder part ot his once-white ahirt. My, the polk L fruit- rather 
~sslstant Editor ................................................................... Helen Barnes Wlson early thb season, is it not, BISMARK? . . .  "RIDGE RUNNER" aliss struggle against 
Busines Manager Sidney Walker the i m p  e r  f e c t  
The are ih These 
"BANJO Boy" BRUNNE has a taken an oc,ub Inter& in the 
............................................................................ red-brown flowers are too 
.................................................... 
-t& Busfness Manager Charley Johnson conditions its and inconspicioua that they wonders of nature. Maybe he h ~ l l  been mading Wordsworth too much 
M s t a a t  Business Manager ........................................................... Jack Demp*~ environment. We 
came to this con- easily escape notice. ... Two happy young ladies were SARA FRYAB and EVELYN ESPSEY ....................................... Sports Editor -Baker 
C o w *  Editor Constance Mock . +  + + last week-end; reason: SEYMOUR WEST and LEMUEL GLAZNER. ......................................................................... 
... Co-Society =tor ....................................................................... Frances Inpram 
'lusion because The flower buds of red maple Both had been waiting a MONTH or more for that event The recent 
Circuiation Manager ............................................................. Estelle Mitchell 
we f 0  n d  that 
are just opening. When you see b e e t b a l l  tournament has taken up so much ot our t h e  and other under p e r f e c t  
~ypfo t  ..................................................................................................Mildred Upshaw D, Garren canditions these tiny flowem and later the people's interest that gossipe newa ie at new PU-time low point. We 
~8- writers mrt~~-~ does not seem to wear out but con- fiuits* you agree'that the ad- apologize, and promfse to do better next issue. Keep poor noses clean. 
Ackw ~ a k e r f o r d ,  Wyley Honea, Curtis Hall, Gloria Blackmon, Myra tinues far past its expected span jective in sthe name is appropriate. ' 
Gilmnd, Glenda Landers, Lumr, P i b ,  Verona Newton, .and John of &stance. This, therefore, ap- * + +  
- LOOK FOR TRE BEAUTIFUL! <: Willtam Qant pears to be a &tinct contribution -The little bluish-white flowers of 
to our apparently impo&ble &k of Hepatica are just beaning to open. E D I T O R I A L S  explaining life. ~t ~ S U  leads very This plant is a low herb that has Look for the beautiful! ~ u t  don't the outlet to the sea. ~ u t  isn't the 
three-lobd leaves, some of which just look, be reverent, be astonish- present situation only_ a reproduc- naturally to a consideration of some at ed, be openly amazed! When I tion of many 0 t h . ~  'instances -in 
American Youth Other experiments which have liven ~ ~ m & ~ ~ .  ;z ~~e ~ be speak Of the beautiful, f dmrt re- &tory in Po- has been scientists a second insight into the 
This is a good time to think: oi the ~Ouxlg men and Women who are deep mystery of life. reddkh in color. The new leaves fer to the physical world, but to invaded merely because of her lack 
trying to do the solid intellectual work of their generation, as lawyers, we know that ise usually does appear during or after flowering. the spiritual happiness, the un- of physical defensei of pro- 
physicians, business men, technicians, newspaper men, teachers, clergy- not exist under periect conditions. changeable laws by which every baundaries? Yes. It is also true 
men and so on. With rare exceptions, they are pretty busy young man may find al l  -the wealth and that there is growing doubt and 
people engaged in budy or apprenticeship for their careers. Becam though Of US prob- glory of the world within his own suspicion in the upper class of 
they expect to be leaders, they are working earnestly. And because ably do not realize it, we are all soul. How can we even think of German officials as well as in the 
they are working thus, they will be leaders. familiar with instances in which finding happiness if we crowd out discontented lower class. Hitler's Not many of them find time to go on junkets in the middle of the nature has provided life with a per- The hole in the doughnut is said the lovely things of liie by making downiall is beginning Winter, to talk and shout and gesticulate on behalf of abstractions. fect environment. The seeds of to have been invented by a New mountains out of the ugly things? Could it be other They are very much like their iathm and mothers when they were most plants are even superior to England mariner, a Captain Gre- And on the hand, to turn the European rulers would be so blind in their late teens and early twenties. 
q'he~r may be conservative or liberal in their outlook. Few are conhoued test tube gory* when he was a lad Of l5 in tables upon m y d ,  when we dis- as to be unprofited by the desper- 
radicaL They accept as obvious and necessary many Social and politi- which he keeps his piece Of aboard a ship Out Of cover that someone has magnified ate blunders of Ggmanyl ~ o t  
cal changee which their elders acquiesced in with some reluctance. chlcken heart. The seed coat serves little faults in ourselves, probably quite three months after the Ger- 
~ u t  they still believe in the doctrine that hard, honest work is the one as a protective device, prevents The dryest mot in the world is to help why do We raise the man attack upon Poland, Russia in- 
way to succeed. excessive drying Of the inner part* said to be Arica* Chile* where the roofs off houses that codd even be vaded Finland, declaring that Fin- They doubt that the country owes them a living. and that is why and prevents too rapid changes in average rainfall is only 0.02 inch. the wrong one? I ask these ques- land denied her the comp~sory they arc dkipling themeelves to do Useful work a c i e n t l ~ .  They ex- temperature. Sealed up inside this 
pect to make their own way, although the economic and politleal milieu tions not because a few people right of protecting the port of Len- 
in which they be living is not going to be quit#? the same as the ' the living -brymi= The bridge in here at J. S. T. C. might have dip- ingrad. The only nation in the 
one in which their fathers matured. wlth its private supply of food and the world is the bridge in Colorado pa out of the wrong side bed world who hss paid her war debt. 
These are the solid, intelligent, energetic young people of America. water. Enough oxygen diffuses which spans the Royal Gorge [es morning, but because the dm- to. the united states of ue r icn!  
Because they are so busy, only a few of them are in evidence when through the seed coat to keep the Canyon. 
the American Youth Congress convenes for its periodic forays into embryonic plant well suppued with 1,053 feetT$e g e  that the world faces today is a Can the light of a &%watt lamp 
of the bridge 
arena of political debate. 
hove the bed of the revolution against present civiliza- be hidden by a blanket? The world 
this vital Thus the tiny Arkansas River. The main en is tion, a world wide duplicate of is beginning to s m  her gaze from And UlIs in turn helps to explain why the Youth Con@- Pre- exi& in a perfect feet long and the lengths# what recently existed in S p a .  
sumptuously taking on a name which rmg;gests it is typical of Arneri- the terror and M e r i n g  of En- 
can youth, comes up each year with resolution8 end slogans h t  be- * Striking 's the per- Of approaches, 's Can the world return to peace and land to Russia. Where is the larg- 
tray an unstable or even harebrained mentality. In so many Cases it is recan Of seeds is the constructive progress if her guests, est military equipment in the 
the young men and women who are shirking the discipline of prepara- water lotus. This plant has seeds who may visit for so short a t i e ,  world? Where is the wealth, where 
tion for real leadership that find plenty of time for youth confemn~es. yith coats so hard they can not The nation's health bill averages continue to create their wars, their is the supposed civilization of the 
It is well; to keep all this in mind while the resfless element of our be tough, therefore, before the three and one-fifth billion dollars ruthless slaughter generation Ru&an people? And yet is it 
youth has its hour to strut upon the national stageh After the discontent- seeds are planted it is necessary to a year, or about twenty-five dollars generation, out of pure strange that fie tremendous cost ed young folk who wiLI believe in Utopias have passed their resolutions, fie a hole through the seed coat for every ma, and child. we shall have time to look around and notice that nearly all the others ing by trying to own more than of money and life to supply the 
of their generation are still plugging away at their books or their jobs, to permit the entrance Of water' one mind, by directing their military demands for conquest 
learning what they will need to know to pull their weight in the so- It is we' known that these water The bathtub In the United thought into such stable directions s h d d  cause the internal decay of 
ciety of tomorrow. lotus seeds can stay in the States was installed Adam of misunderstanding? Can the earth a nation? With the mtghty empires 
Let us fudge our successors in American life by those who are of ponds for 60 Years and then Thompson, a wealthy grain and be ,,d from destruction if the the b&ore their very eyes, 
working, not those who find time hanging heavily on their hands.- germinate and form excellent cotton dealer of Cincinnati, in mlers of the European Cincinnati Enquirer. nations how can the rulers of the E w e a n  plants. Furthermore there are au- 1842. He had lately returned from con*nUe to inflame the co&sed, natrons rush so blindly into the 
thentic records of lotus seeds which London where he had heard that purgoses of war? - desctruction which must follow Confidence have been kept in one family for the prime minister had such a de- Neville Chamberlain has said disrespect and misunderstanding of 
We all know that a man does not get Very far in this world UnleSB years and then planted with vice- On Decen'lber 20, lM2* he Had that, regardless of how long the our brothers? Europe, you may he has the necessary ambition. Even if he has this ambition to better great Success. It has been rumored a party of gentlemen to dinner. all European Fonflict will last, it waste the blood of your people to 
wlf and his position in life, he does not progress very rapidly un- that wheat grains taken from the of whom tried out the new inven- would take at least a year to un- the very-last drop in war! But, as less he has confidence in himself-unless he takes on the c o r i x f o ~ e ~  tombs of the Egyptian ruIers were tion. -
of a power within. It is that which enables him to overcome Micul- able to germinate after 2,000 years elevate the tangle of invented m0- your nations wrestle mall4 to ob- 
ties and accomplish his own desires and ambitions The longest railrosd tives and find the true pilqOSeS w n  ex-al wealth and glory, 
we &ould never let thoughts as dm't think I can do that,'. in Even this lattu within One Is ths Intunational of the war. But, dnce Germany they We draining the strength from 
or the use and I win ever creep into our mind. contention has never been definite- Great Northern Railroad which is h 
.- 
as announced that England plan- their own hearts. Men will come. 
...... ., , ---..------- ,, ,,A , ,. 4 ,a:+ +ha+ ,an- 1" nmven it is evident that life in l,,+d within Texm and ,,A ,,, , ,,d** --, ,.: rn *ha 
s i c a l l y  c l c a n  a n d  b e  a n  o u t s t a n d i n g  s p o r t .  
t h e  a n i m a l  k i n g d o m .  A  f e w  y e a r n  R e v i v i n g  t h s  lib o f  t h e *  d o r m a n t  
a g o  a  y o u n g :  s c i e n t i s t  i n  C a l i f o r n i a  f o r m s ,  h o w e v e r ,  p r o v e s  t h a t  W e  
,  
P e r s o n a l i t y  
d i d  a t t r a c t  q u i t e  a  b i t  o f  a t t e n t i a n  h a s  n o t  c o m p l e t e l y  c s a s c d .  P e r -  
W e  h a v e  m  h . e a r i a g  a  h t  & o u t  p e m m a a l i t y  r e c e n q .  E v e r y b o d y  b e c a u s e  o f  h i s  a p p a r e n t  a b i l i t y  t a  h a p s ,  t h e n ,  o u r  e x p l a n a t i o n  o f  W e  
) a l k i n n  a b o u t  i t ,  
a n d  t h h  s c h o o l  i s  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e -  r e v l v e - W e  i n  s m a l l e r  a n i m a l s  s u c h  
i s  b a d u a l l y  b e g i n n i n g  t o  a m u m e  
v e 1 ~ p r n - t  o f  m t Y  3  t h e  -a 
* a t  o n e  o f  t h e  c h i e f  a s  d o g s .  H e  t o o k  d o g s  s h o r t l y  a t t e r  s a m e  s u g g e s t i o n  o f  i e - i l i t y .  
w e a h -  B i  sdbd t e a c h e r s  i s  t h e  l a c k  o f  p e r s m n a l l t y .  B u U e t t n s  a r e  
b e i n g  d ,  t e a c h -  e n d  s t t i d e n t s  a r e  W k l n g  a b o u t  i t ,  a r t i c l e s  a r e  b e -  
I " b t s  i a  a  h a r d  q u e s t i o n  t o  a n s w e r ,  a n d  t h e r e  m b l y  i s n ' t  a  p e r -  
i n g  w r i t t e n  a b u t  x t  a a 8  m e n y  o t h e r  t h i n s  a m  b e f n e  d o n e  
s o n  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n  w h o  w o u l d  o f f e r  t o  g i v e  a  s p e c i i i c  
i n g  p e r s r n d t r .  A  p e r ? o n  i P 1  u p u a l l r  & & b e d  a s  h m i f i g  o r  n o t  h a v i n g  f o r m u l a  f o r  d e v e h p i n g  p e r s o n a l i t y ,  a t t c r  a l l ,  i s n ' t  t h e r e  s o r n P t h i n g  
a n  a t t r a c t i v e  wmnah*. 
d e e p e r  t h a n  p e r s o n a l i t y ?  M u d  n o t  p e r s o n a l i t y  b e  b a s e d  o n  s o m e - g  
A f t e r  h w i n g  a l l  & - t h i s  u p r o a r  w e  m i p h t  a s k  t h e  c f u ~ u e d i o i :  W h a t  e k e ?  Y m ' t  c h a r a c t e r  t h i s  t h l n g ?  I f  w e  w o u l d  s t a r t  t e a c h i n g  c h a r a c k e  
i s  p m a n a E t ~ P  l P ~ ~ g ] i t ~  is o n e  o f  t h e  m a t  a b s t . 1 . a c t  w o r d s  i n  o u r  arid k i t i n g  b u l l e t i n s  o n  c h a r a c t e r  a n d  d c g c F i b i n g  p e o n l e  i n  t e r m s  o f  
f a n g w a ~ .  I t s  b a t h  o r -  h s ~  b e e n  t r a c e d  t o  t h e  w o r d  r n  s e  u n a  c l i a r a c t e r  i n s t e a d  4  h a r p i n g  a b o u t  p e r s m a l i t y  s o  m u & ,  i t  w o u l d  
m e a n i n g  '@Pel *-." W e  s e e  p e a p h  I l i e b d y  
a r o u n d  p r o b a b l y  d o  t n u c h  m o r e  g o o d ;  a t  l e a s t  i t  w o u l d  b e  a  c h a n g e .  H o w  a r e  
t h e  e a r n p u s  a s  t h o u g h  t h e ?  d i d  n o t  c o n t a i n  a  f h i n g .  T h e y  l o &  a s  t h o @  w e  e v i r  t o  h a v e  p e r s o a a l i t p  u n l e s s  t h e r e  i s  c h a r a c t e r ?  H o w  c a n  a  p e r -  
t h e y  ma d &  a n d  t h a t  h i % ?  l s  n o t  w b r f h  liw W e  wO!Mar j u s t  w h a t  m  d e v e l o p  p e r s o n a l i t y  im1w h e  h a s  s e t  u p  c & & n  p r i n c i p l e s  a n d  
t h e i r  W I o a O P b y  o f  U e  f i l .  L i f e  f o r  t h e m  
t h e y  a r e  l i v i n g  i t  m a y  n o t  s t a n d a r d s  t o  g o  b y ?  W o u l d  w e  n o t ,  b y  s t r e s s i n g  c b ? a c t e r  a n d  w o r d s ,  
b e  w o r t h  U v f n R  b u t  w w t  a r e  w e  & o f -  t o  130 & b o u t  t b l ?  s i t u a t i o n ?  ! l " h b  r e a c h  m o r e  q u i & l $  t h e  s a m e  e n d  t h a t  w e  h a v e  b e e m  t r y  g  t o  r e a e h  
b d m  u p  m o t h e r  m u r t m  H o w  m e  w e  t o  d e ~ d l o p  - o r  d W  f a r  a  l o *  t h e .  S t t x d e i l l ,  l e w  w a k e  u p  a n d  g e t  s  h o l d  o n  & e  a n d  r t s n  
t h e m  t o  d e w W  a  & s i r a b l e  p e r s a m l i ~  
d e v e l o p i n g  a  C a a r ~ o b t  , t h a t  w i I l  b e  w o r t h  w m e t b i n g .  
. . " * . m . . I ~ ,  Y V .  - -  I .  * I "  - I  U . . -  .A- .- "-  - - - - 7 -  - . -  - - - -  - - - .  
C i m i s l n a t i  E n q u i r e r .  
C o n f i d e n c e  
W e  a l l  k n o w  t h a t  a  r a m  d o 4  n o t  g e t  v e r y  f a r  i n  t L i s  w o r l d  u n l a  
h e  h a s  t h e  l y e c t z m a r y  a m b i t i m .  E v e n  i f  h e  h a  t h i s  a m b i t i o n  t o  b e t t e r  
h i m p a u  a n d  h i s  g o d t i m  i n  I l i e ,  b e  d o e s  n . o t  p r a g l r e p s  v e r y  m p l i d l y  u n -  
l o g  h e  h a s  c - a c e  i l n  h s  t a k e s  O n  t h e  C o m ~ a u s t l f ~  
o f  a  p o w e r  w i t h i n .  I t  i s  t h a t  w h k h  c ~ m a b l e s  h i m  to o v e r c a m e  d i b e i c u l -  
t i -  a n d  a ~ o w p f i a h  h i s  o w n  d e s i r e s  a n d  a m b i t i o n s .  
W e  s h o d d  n e v e r  I &  s u c h  t h o u g h t .  r  " I  d m ' t  t h i n k  I  c a n  d o  t h a t , "  
o r  " w h a t %  t h e  u s e  a d  I  w i l l  n e ' ~ i e r . s u & e & ~  e v e r  e r e c p  i n t o  o u r  m i n d .  
' T h e s e  a r e  a d m i s f d o m i  d  d i a o u r a g e m W ~ t ~ ,  a n d  w e  m u d  a d m l t  t h a t  d i e -  
T h e  c o & n  -, t h e  
m d ,  i s  t b s  F G -  
d o B & l m n t  l w t e  i n  f a u d l l . p k  W A N G = ' S  c . t c f i  O a  Q Y b  
s o p h i s t i c a t i a p  g i r l  4  t ~ a s b  o f  a u d  c o l o r  Y o n W a l  f l v e  t h u n  s t 3 - k  U o ~ a h "  d  & a  r o d  e + t q a  t b r b  
e h b w h l c h a e m o ~ 8 h 0 & ~ ~ ~ # ~  
r n  f h t t r r f q  t o  a n  a f i b a t h e  ti-. 6 e 4 e t ' k o a r  
w a r d r o b e  b * p 3  M A N G E L ' S  u r d - o f a o n t h  a - o  
r e a n u m t a  
n e  t h e  E u r o g e a n  c o n n i c t  i n  o r d e r  
w u r a g a m h t  i s  t h t  g r e e h t  e m m y  o f  a n y  m a n .  F ( o  m a n  w o u l d  t h h k  s c a b  i s  a b l e  t o  e n d u r e  f o r  a  c o n -  i s  1 , 1 5 4 . 5 1  m & s  l , j n g .  
& d  n p n  w i n  g o ,  b u t  t h e  l a w s  MOPith 
o f  t a k i n g  h i s  o w n  l i f e  u n l e s s  d i w ? & u r w e m e a t  h a d  g o t t e n  t h e  b e s t  o f  h i m .  s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  y e a r s  a n d  t h e n  .  
t o  h a v e  a n  
'Or d w i n g  w h t c h  t h e y  m a y  o p e n  f i e  d w r  t o  
I n d a d ,  l e t  u p  p u t  f o r t h  e v e r y  e f f o r t  i n  e a c h  a n d  e v e r y  t a s k  t h a t  , e , i v e  
f o m .  
w a r  o n  G e r m a n y ,  t h e  w a r  o f  i n -  
A p ~ r o x f m a t e l y .  p r i n t s  e a c h  V,W p u r p o s e s  h a s  b e c o m e  s o  i n -  h a p p h e s s  w i l l  b e  ~ c h - u e  
c o m e #  b e f o r e  u s ,  L e t  u s  b y  ~ 4 t h  a l l  o u r  m 4 g h t  t o  f a c e  e v e r y  t a s k  w i t h  
R e c m t l y  h a J  b e e n  m o t i o n  p i c t u r e  *  m a d e  
a  s m i l e  o f  g r a t i t u d e ,  n e v e r  l e t t i n g  & m u r a g e m e x a t  g e t  a  f i r m  g r i p  
d r a P r n  t o  t h e  w o r k  t w i ,  m L t O T -  -
'  
t e n s e  t h a t  t h e r e  i s  a l m o s t  n o  t u m -  f o r e v e r . - A  s t a f f  M e m b e r .  
u p o n  u s .  i n g  b a c k ,  e v e n  t h e s i m p I e s t ,  m o d  *  
I f  w e  a r e  t o  a p c t  o a e r s  t o  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  u s ,  w e  m u s t  h a v e  n i a  d e n k i &  w h o  h a v e  h a d  ' a e a t  
J m t  b e f o r e  t h e  w a r  b e g a n a n d  i n  c o m m o n ~ a c e  m o m e s  b e h g  d e -  
c o n f i d e n c e  I n  o ~ ~ ;  & d e n c e  i s  t h e  g r e a l e t  a s s e t  a n y  m a n  c a n  S U c C & s  w i t h  r e v i v i n g  b a c t e r i a  a f -  i t s  e a r l y  d a y q  
l p s l m  
v a t &  i n t o  g r e a t e r 4  m o r e  u n s o l v a b l e  
C. W e  H e 8 [ n g s  
'  
a l w a y r  p o s s e s s .  W e  m u s t  h a v e  c o m p l e t e  m n t i c l e n c r  i f  w e  s u c c e e d  i n  t h e m .  t e r  l w g  p e r i o d s  o f  s t o r a g e  a t  a  
a n d  b v a l i d s  e v a r m a t -  c o n f l i c t s ,  a s  d h s t r o u s  t o  t h e  i n -  
2  m a n y  *OW 
e d  f r o m  B r i t i s h  c i t i e s  t o  g e t  & e m  ..mrS a s  t h e y  a r e  t o  t h e  v i m .  
O P T O M E m I S T  
T h e  P l e a s a n t  T h i n g s  A b o u t  U S  
z e r o .  T h e s e  
n o w  h a v e  o u t  o f  b o m b i n g  d a n g e r  z o n e s .  I n  a n y  & t e a a s  a  r e a s o n  f o r  
R Y -  E-W - - -  ~ i f k b  
S o m e  p e o p l e  s e e m  t o  ~ 8 n e e n t r a t . e  a n  t h e  b a d  t h i n g s  i n  l i t .  E v e r y  h o p e s  
r e v i v i n g  b a c t e r i a  f o u n d  i n  N o v e m b e r  W a l t e r  E .  E I l i o &  M h -  
m a  m u s t  p a v e  b i s  b a d  m o m e n C  a s  w e l l  a s  h i s  g o o d  o n e s .  T h e r e  a r e  t h e  b r i c k s  o f  a n c i e n t  r u i n s  O r  
k t e r  o f  H e d t h ,  b i d  t h e  ~ 0 -  
f  h e r  m t h l e s s  ' & I c k  u p o n  " l a n d  
4  w &  l X t b  8 k t s t  
p s o g l e ,  h o w e v e r ,  w b o  d o n ' t  e n j o y  t h e  g o o d  t h i n g s  o f  l i f e  f o r  w o r r y i n g  t h e ' i c e  o f  v e r y  o l d  d a c i e r s .  l ' h ~  c o m m o n s  
t h a t .  a b o u t  r n 8 . 0 0 0  
t h a t  t h e  P o l i s h  c i t i z e n s  i n j u r e d  t h e  
b p n t s ( e n a  
a b o u t  s o m e t -  t h a t  h a a  h a p w n e d  t o  
t h e m  o r .  m e t h i n g  t h a t  m a y  h o p e  b y  t h i s  m e a n s  
a  
t h e m  w e r e  i n  t h e  ~ ~ ~ t r ~ r .  c o m m e r c e  b y  c u t t i p g  o f f  k  
h a p p e n .  o f  w h a t  b a c -  l i f e  w a s  l i k e  -  
W h e n  a  l i t t l e  u n g l e ~ i r a n t  m a t t e r  p r e s e n t s  i t s e l l ,  m a n y  p e o p l e  a l I o w  m a n y  c e n t u r i w  a g o .  E ~ ~ ~  t h o u g h  
-
i t  t o  m a k e  t h e m  v e r y  u n h a p p y .  O n  t h e  o t h e r  h a a d ,  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  
T h e  b e s t  f i c t i o n  s e l l e r s  o f  l a s t  
n o t f c e  B e  p l e a w n t  l i t t l e  t b i n p  t h a t  c o m e  t h e i x  w a y .  A t t e r  a l l ,  i t  i s  t h e  
a r e  O n e  
o r g a n i s m s  y e a r  8 l e  a s  f o l l o w s :  " A l I a T h i s  a n d  
l i t t l e  h a p p i n -  i n  M e  t h a t  c o u n t  a n d  m a k e  t h e  b i g  o n e s ,  s o  i t  i s  a  t h e y  r e a c t  m u c h  a s  d o  t h e  s e e d s  O f  H e a v e n  
T o o , "  b y  R a c h Q  F i e l d ;  
i d e a  t o  n o t i @  a n d  W t t y  
w h i l e  w e  h a v e  aWl. w h e n  e v e n t s  t h e  h i g h e r  p l a n t s .  U n d e r  f E z v 0 c a b l e  " R e b m c a , "  b y  D a p h n e  d u  M a ~ i e r ;  
a r e  i n  t h e  p a s t ,  o n e  d t e n  s e g s  t o o  U t e  w h a t  p l e i a s u r e  h e  m i g h t  h a v e  c o n d i t i o n s  b a c t e r i a  e n c y s t  o r  f o r m  Am G r a p e s  o f  W F B t h , w  b y  J o h n  
h a d ,  B 8 d  h e  e n j o y e d  t h e  t h i n g 8  a m u n d  h l m .  
. a  h a r d  w a l l  a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  s t p h b e c k ;  s , D i s p u k ? d  b y  
L o o k  a b o u t  y o u  a n d  s e e  t h e  p l e a a n t  t h i n g s .  I f  l i f e  b e g i n s  t o  l o o k  g o  i n t o  
d o r m a n t  c o d i f f a n .  A P -  
b l u e .  p i &  o u t  s o m e t h i n g  g m d  t Q  c o n c e n t r a t e  o n .  L 1 o p d  C .  D o u g l a m ;  ' W i c k f o r d  
p a r e n t l y  b a c t e r i a  a r e  a b l e  t o  s t a y  P o i n v t  b y  J o h n  P .  m u a n d ;  
J l n t  a s  r e m i n d e r s  i f  Y O U  c a n ' t  t h i n L ,  t s n  a r e  a  f e w  o f  t h e  p l e a s -  
L n  t 4 L s  d o r m a n t  c o o d l t l o n  f o r  m a y  ).- e a r b o u r n ?  
U t  t h i n g s  t h a t  a n p e  c a n ' s e e  f i g h t  a r w m d  h i m :  
b y  V a n  W y c k  
T h e  8 u m h M  a f t e r  b a d  w e a t h e r ;  a  l e t t e r  f r o m  h o m e ;  a  g o o d  b o o k ;  y a r s  a n d  t h e n  r e t u r n  t o  t h e  
M a s o n ;  " T h e  T r e e  o f  L i b e r t y , "  b y  
h a m b m ;  a  l e t t e r  f r o l a  a n  O M  f r i e n d  C E I O U * ~  y o u ' d  n e v e r  b e a i .  t i v e  s t a t e -  W h i l e  i n  a c y s t e d  E f i m b e t h  P a g e ;  * m e  y e a r l i n g , "  .  -  
f r o m  a g a i n ;  D r .  F e l g a r ' s  d e ;  a  c o m p l i m e n t  f r o m  y o u r  t e a c h e r ;  a  g a d  c o n d i t i o n  t h e y  a r e  a b l e  t o  m i *  b y  
K i n n a n  B a w u n g s ;  
& a w :  e a t i n g ;  a  I M e  d o g ;  a  ~ ~ n ;  a  f u n n y  j a k e ;  a  n e w  . h a t ;  d a n c i n g ;  c o n d i t i o n s  w h i c h  w o u l d  d e s t r o y  t h e  
. , S o n g  o f  b y  S t r e e t e r  
s k a t i n g ;  g a d  m e ;  r a i n ;  h e l p i n g  s o m e o n e  w h o  n e e d s  y o u .  
.  
a c t i v e  s t a g e .  T h e  s a m e ,  o f  c o u r s e ,  ~ l d ~ i ~ h ,  
1s t r u e  o f  s e e d s .  T h e  M&S o f  a l -  P e a x l  S ,  B u c k .  
S p o r t s m a n s h i p  
m o s t  a n y  p l a n t  w j ~  r e m a i n  a l i v e  
D u r i n g  t h e  p a a t  w e e k  e n d  m a n y  b a s k e t b a l l  t e a m s .  I n ,  s e v e r a l  d i g -  
t h r o u g h  c o n d i t i o n s  w h i c h  w o u l d  d e -  t h e y  h a d  b e e n  k i l l e d ,  g a v e  # e m  a  
& t s  o f  A l a b a m a ,  c l a s h e d  u p a n  t h e  f i e l d  o f  b a t * .  I3ad.1 t e a m  w a s  o u t  s t r o y  a e  a c t i v e  g r o w i n g  p l a n t .  
d o s e  o f  a d r e n a l l a n  a n d  s o m e  o t h e r  
t h e r e  I S ~ ~ C  @ v e r y  o u n c e  ~ f  s t r e n g t h  i t  R-, t r  ~ t  i s  o b v i o a  t h e n ,  t h a t  m a n y  '-0- m a t e r i a l s  a d  r e s t o r e d  
t r n d  b r 4 n g  h o n o r  t o  t h e i r  s c h o o l .  E a c h  p l a y e r ,  t h o u g h  
w i t h  
f o r m s  o f  l i f e  c a n  e x i s t  o v e r  l o n g  l i f e  t o  t h e m  f o r  a  s h o r t  t i m e .  H e  
a n  a m b l t i O w  d s s i r e  p w S O P l a l  w a s  t h e  g m d  O f  
p e r i o d s  o f  t i m e  i n  a  d o r m a n t  c o n d i -  w a s  u n a b l e ,  h o w e v e ,  t o  g e t  p e r -  
t h e  t e a m  a s  a  w b o l e .  
~  g o @  @ o r - - l i k e  a t M u d e  s h o w n  b y  m o g t  o f  t h e  b o y s  h e r e  t i o n  a n d  t h e n  b e a m e  r e v i v e d  t o  m i s e i o n  t o  p e d o r m  b l s  a r p e r f m e n t s  a  ' 4  
a t  t h e  t o u r n a m e n t  w a s  a  g l e a $ n r e  t o  t h e  e y e .  I t  d e m c m s k a ~  w h a t  c a n  
t h e  a c t i v e  s t a t e .  T h e  w e l l  g u a r d e d  o n  h u m a n s .  I t  s e e m s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
b e  d e v e l o p e d  o u t  o f  a  g m u p  o f  b t 3 ~  b y  t h e  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  o f  a  s e c r e t  o f  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  i s  t h e  s t a t e  c a l l e d  " d e a t h "  i n  t h e s e  d o g s  
m d  c o a c h .  W h a t  t h e  b o y s  d i d  d w i w  t h e  X o u r ~ a m e n t  w m  r e f l e c t e d  d o n n a c y  o f  t h e  U f e .  W h e n  a  l i v i n g  w a s  m e r e l y  a  d o r m a n t  s t a t e  m d  
u p n  t h e  c o a a h ,  w h e t h e r  g o o d  o r  b a d .  
t h i n g  s u c h  a ~  a  b a c t e r i u m  o r  t h e  n o t  a n  a b s o l u t e  c e s s a t i o n  o f  l i f e :  
A  ml m o p a l  w c h  b e  b y  t r i s  p l a y e r s *  a n d  e m b r y o  o f  a  s e e d  p l a n t  b e c ~ r n e s  
m e t h a  aU d e a t h  i n  h i g h e r  a n i -  
m a n y  of t h e m  w i l l  t r y  t o  p a t t e r n  a f t e r  h f m .  T h e r e f o r e ,  a  c o a c h  s h o u l d  
t r y  t o  d e w t r a t e  t h e  u g h e s t  i d e a l s  b a r n  b o y s ,  b o t h  m o r a l  a d  
do-t i t  a p p e a r s  t o  b e  d e a d -  
m a l s .  i s ,  i n  i t s  e a r 4  s t a g e r ,  a  h m  
I  
p h y s i c a l .  
l i f e  p r o c e s s e r r  g o  o n  a t  s u c h  a  s l o w *  o f  d o r m a n c y  r e m a i n s  t o  b c  s h o w n .  
A  c o a c h  w h o . & i n k s  b e f o r e  h i s  b a y s ,  o r  e v e n  d r i n k s  a t  a l l ,  i s  s e t -  
r a t e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o  e v i -  I t  m a k e s  i n t e r -  u p e c u l a t f o n ,  
t i n g  a  v e r y  p o o r  e m m 1 f e  b e f a r e  h t s  t e a m .  N e  w l U  n e v e r  b e  a b l e  t o  l e a d  
d a c e  o f  U f e  a b o u t  i t .  T h w  t h e r e  i s  h o w e v e r .  
h i s  t e m i  t o  v i c t o r y  o r  g a i n  a n y  e n v i a b l e  r e c o r d  f o r  t h e m .  
l i t t l e  d a n g e r  t h a t  t h e  l i v i n g  o r g d -  
W e  n o w  h a v e  r  r e e o n d  d I a t i n c t  ,  
I t ' s  A  F i e l d  G o a l ' .   +  
O n c e  a  h a d  a  b a # k c w  t e a m  s a t  m a n  b e  p r o u d  i B ,  w i l l  w e a r  o u t  o r  e x h a u s t  i t .  c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  k &  o i  e x -  
t o  b o a &  o f  c o a c h i n g .  & o n  t h e   t e a ^  b e g a n  to g o  d o w n .  T h e  m a t h  t r i e d  
p l a i n i n g  l i f e .  T h f s *  i s  t h a t  s o m e  l i t e  
B A S K E T B A L L  b  t h e  ml't o f  t h r  
i n  v a i n  t o  b u i l d  t h e  t e a m  b a c k  u p  t o  n o r m a l  b u t  e o r r l d  a c c o m p l i s h  n o t h -  
a v a i l a b 1 e  - -  
i n g .  S o o n  h e  d l s 6 0 p e f t d  t h a t  t h e  mm w a s  v e r y  T h e  
O u r  a b o v e  e x a m p l e s  o f  l i f e  i n  i s  a b l e  t o  g o  i n t o  a  s t a t e  o f  d o r -  
.  .  .  p r e i d o n a t s  a n d  m a k n m  8 r e  o n  t b e  
b o a s  h a d  -  & h  r o a c h  - k i n g  
h a d  e m  u p  t h e  h a b i t ,  t h i n k .  th d o r ~ ~ ~ a n t  s t a t e  a r e  b o t h  t a k e n  m a n c y  o r  a  s t a t e  i n  w h i c h  a l l  U i e  
" p m @  u d  " s o a i d  a d e n d o r "  f i l l e d ,  i f  y o u  6 0  
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Sixth District High School (1 
Cage Tournament Held Here Well, basketball season b over! The tournament& have all been played, and our boys have re- 
turned to the campus, sadder b ~ a l  Quintet 1s Local Cagers Play Dr. Wood Reports Budw-r. 
Defeated In Final J. S. T. C. enjoyed a S U C C ~ U ~  season on the hardwood, and Game By Pel1 CiW In S* I* A* A* Meet ~ m ,  ( ~ ~ ~ & f ' ~ r ~ ~ . ' ~ u a i  ev-ne connected with the ~ h o o i  
Eastern Kentucky State Teachers enjoyed watchfqg; the boys enjoy 
The sixteenth annual Shth Dis- For the second consecutive year, College, Richmond, Dean W. C. said s t ~ * ~ @ s ~  w o n .  
trlct basketball @urnament for Jacksonville was &elected to repre- Jones; New Jersey State Teachem How~v"~ hfing all Thomas 
high was h a  here I& sent the Second District, which in- College, Newark, Dr. Martha (Tom) *ooml add6 it becomlllq 
Thursdap, Friday, end Saturday, dudes the states of Tennessee, Down%., Southern 11linofs State  or- plain= and plaiqer every day, as 
d t h  the tinal game being played c%Orfd% ~loriik,cand Alabama, in mal University, Carbondale, Dr. these days remind US more and 
Monday evening, 8 P. M,, between the .Southern Intercollegiate Atble- Rbgcoe Pulllam; State Teachem mare of Spring that sooner or 
Jacksonville and Pell City. tic Asadation. The entire S. I. College, Bdilwaukee, Wisconsin, Dr. later, probably much sooner, we 
Cornfag from her, number four A. A. is made Up of four districts, Frank E. Baker; State Teachers are gobe: to start watching the 
seeded posr~on, J a b n v w  High and two teams are selected from College, Troy, Alabama, DF. Char- bow chase horse-hide-covered hard 
S-1 defeaw Fay&b, R a n h e ,  each dbkict to play h the tOUrna- Ies B. Smith; Western State Teach- md lo@ and 
Wintetboro, and Millerville before merit. ers College, Kalamazoo, Michigan, Fastures Of the nation. both are from Centre. 
to pel1 City in *e In their first game, the locd Dr. Paul V. Smgren. Sports editors will soon start 
ifnai c test by a more of twenty;- boys were defeated in this year's Each d t h e e  men was given an c m b b g  out on Limbs, hoping to be """'
three to twenty-sih tournament, 56-40, by Murray State opportunity to report on the activi- able to sit in on the world Series 
The local team got away to a ~eachem collegee, a ~ e n t u -  ties of his school. ma ~ u g g ~  stated $ti& Out their thw 
very bad start, and was -trailing cky team. that the biggwt problem at Greely Other press-b0x fXc"PmCs, 
2-8 at the quarbr mark a d  5-12 Murray scored fh& and got away is the working out of bdter Cufit- you 
at the half. Pell City alga outscored for an early lead. and the local culm problems. Dean Jones re- The on- who pick the Yankees 
the Jax boys in the third period, war never able to overtake ported that both the faculty and not be given 
the score being against them, 11-22, the Kentucky quintet The Eagle- representative students were work- far having any mnount of 
when the final qurtrter s w .  A OWIS did, how-, come within ing out the curriculum pr~gram at &*sight even if Joe McC-hy's 
d y  fell a r t  in the I& fr-. two paink of Murray early in the Richmond and that a iaculty com- la* off American Lea- 
mittees were working on .planar and we But who pick the I The JachonvUe tern, however, fourth W m r -  
will leave tomorrow for the state The toUR).ament was held in program, walurted rural Phil1ies* Or the Browns cop the 
tournament in ~ o o s a .  Bowling Gwen, Kentucky. Western tion, and the training schooL He pemt  won't be On hand to see 
The line-ups of the P a  City. Kentucky Teachers won the cham- said that regu- commitks of the the latter stagear of the flag race. 
Jac&anville game was: pionship for the second straight ficulty are Wgned smifie tasks, If with bf 
JaEksonville: Welch (4) a n d  War. Jacksonville reached the and they have faculty meetings t e r n ,  they be so far be- 
&- (3), f o ~ a ~ d g ;  Bennett (2). finals last year, only to fall beiore every week. At Richmond the StU- that* even with goweriu1 telw~lc poosa. par the pest twelve y-, 
center; Williams (4) and Hayes (I), W- K. T.'s WWer. ' dent teaching plans have been re- imkuments, WY could not the she h q  taught English. 
guards; awtitu- QJ. JO-19 "Red" Wchen, regular guard, organized so that now the students leading teams as they flashed pest 
(9), Bwzer, D. Johnson. was unable to make the trip. do nine week3 of intenrive practice the judges' stand. 
pel1 city: ~ b b d t  (2) and Being invited to the t o w n m a t  teaching and a o w g  else during d i b  Out On a weak 
(4); forwards; Smith (II), was quite an honor within itself, that W%n; whereas fmmmly they limb- 'Tis -Win& to the 
s., wws (4) a d  ~ . ~ l t  (2). g ~ . d r ;  and the entire =hod h p u d  of taught one how a d w  for eight- l e W  fall a much 
substitutes, ~ ~ ~ l ~ d  (2), j0-n. Coach Stephenson and his cage weeks. The present plan Is much a much lower 
H. Wfllis. team. The Eagle-Owls have lost more effective. 
Jacksonville two men, only three college games this *a- Dr. Downs said that at Newark Your Manners 
welch and the coaf id  SO& d we d ~ t e  them. We can nine weelrs of cweentrated S ~ U -  
& dptdct te- Thef.r cm@te truly pay that we have a basket- dent teachhg is done in the junior 
selection was: ball team that has brought dWnc- year. In this yur .  also, an attempt AEECH ON  us 
First team: Welch (Jackson-) tfon to J. S. T- C. Is made to eliminate departmental 
m ~ .  In the ifrst three-fourths of (Editor's Note: Beginning with In place the shimmering w-2 ' and. Broom lJaclcsonville). for- 
wards: Kirby (OIdord), center; Junior Tournament tbe yew the tachem are " p e a -  this isme, wfll appear *@- 
Smith Well City) and Jordan (An- is@ in the last foupth of the year arly in the TEACOLA fie featwe. 
nititon), guards Held In Kilby Hall they are g-alists. "Your Manner&" A "better man- 
In regard & selection and mrson- XiCWS'' m~Vt?ment is now being SPOn- Second team: Abbott (Pen City) 
and DeArman (Oxford), forwarm BOY WEBB DEFEATS SAES nel work Dr. Downs stated that in sored by the Student Social Corn- 
Bulger (B. B. Comer), center; Ed- IN FINAL GAME; CEDAR two-thirdp of the institutions a mittee for the p u r p ~ e  of ~ k m o t -  
dins (~-a sari-) and O'Brfen BLUFF LOSES FIR$T CHAM- *ulty ad-r is  assigned to every hg better* more Weeoh 
P I O N ~ H ~  CUP IN 5 y ~ m ~  wht, the *udent, fn cases, and soeial habits. Eaeh issee a (Amiston), guards. 
For the past several years, Jack- selecting his own addser. me =id member of the Qociaa Committee 
sonville state Teachers College has The annud Crrlhoun County dun- that ninety-Wee institutions visit make contribution On this 
b m  host for the mum-nt teams Lor Tournament was held here the graduates the flnt year if re- mbfect- Myra ~ i ~ i l a n d ,  freshman 
husband* =- Oden9 
& W district. P w e m  md c-es February 23 and 24, with the games quest comes. . representative. is responsible for 
were the guests of the college. being in U b y  Hall. Dr. Pullirun reported that Car- this week's artlcla) 
-.=- =bol en- In the final contest, Roy Webb bondale uses rur4 schools for stu- We conege are 
ably prone to %peech which, for With the Wind"? w e d  tlie competition, a d  m, Ju"i0~ Hi@ defeated a highly- dent teaching purposes. 
tmrnament was one of the praised Sake quintet by a final I3r. Baker oi Milwaukm stated various is not Miss Rasa Horton, new N. Y. A. 
mogt tbflling in the fm pew score of 26-20. The vietors broke that his school h e  had selective to mite Of the effO* Of Our is welcomed by all 
wry of the &&. ~h~ f i l l ~ r i ~ p  into an early lead, never be a d m l d m  since 19112. At p m t  En&* teache=. But Our Upervtrm' Weatherly Hall occupants. Mi= 
were repr-td: cd- overtaken by Sakq which was the they are trying to cundnee the can Efive a fouadatiM Horton hsils from Evergreen. 
houri, Cherokee, Etowah, Clebmae, fourth strong team to before academic faculty t h t  they have a good it is Our re8~omibiUb' Grace Payne and Sara White The college Y. W. A. held It? ' 
Clay, Randolph, St. Clair, and Tal- Webb's gower. part to play as wen as the profes- to 
In the semi-final games, Saks dona1 faculty members. ladega. - - . . . -. . . .. . 
- w-.... ..r. n Ca. .-.n:"+ars. 
b e e n  h d  f o r  k e  t o u w a m e - k a n s  t o r  T o u r n a m e n t  W a s  h e l d  h e r e  t h e   g r a d u a t e ^  t h e  f i r s t  y e a r  i f  r e -  
s w ) e m  m y -  ~ ~ a n a *  m w a n m a n  
- -  -  - .  -  
o i  U  d f s t f i c t .  P l a r e r s  a n d  c o a c h e s  F e w r ~  2 3  a n d  %  w i t h  t h e  g - e s  q u e s t  c o m a ,  
r e p r e s e n t a t i v e ,  1s r e s p o n s i b l e  f o r  
b e i n g  i n  K i I b y  Hall. 
D r .  P l S U a m  r e p o r t e d  t h a t  C a r -  t h i s  w e e k ' s  a r t i c l e . )  
w e r e  t h e  g u e s t s  d  t h o  c o l l e g e .  
b e  b e c a u s e  s h e  w e n t  t o  B i r r n i a p  
T h i F t g - s e v e n  s c h o o l  t-s e n -  t h e  f i n a l  c o n t e s t ,  R o y  W e b b  b o n d a l e  
e e h o 0 1 ~  f o r  s t u -  
W e  c c l l a e  s t u d e n t s  a r e  I n v a r i -  
W e a t h e r Z ~  N e w s  ,
n w  44, 
wed t h e  c o m p e t i t i o n ,  a n d  t h i s  w -  J u n i o r  H i g h  d e f e a t e d  
a  h i g h l y -  d e n t  t e a c h i n g  pu-5. 
a b l y  p r o n e  t o  s p e e c h  w h i c h  f o r  W i t h  t h e  W i n d n ?  
s o n ' s  t o u r n a m e a t  w a s  o m  o t  t h e  p r a i s e d  S a k s  q u f n t e t  b y  a  f i n a l  
~ r .  B a k e r  o f  M i l w a u k e e  s t a t e d  v a r i o x l s  r e a s - ,  f s  n o t  M o r n i n g  
m o s t  t h r i l l i n g  i n  t h e  f i I -  y e -  s c o r e  o f  2 6 - 2 0 .  T h e  v i c t o r s  b r o k e  t h a t  h i s  s c h o o l  h a s  h a d  g e l e e t i v e  
t o  u s ;  i n  q l t e  o f  t h e  e f f o r t s  o f  o u r  
M i s s  R o s a  H o r t o n ,  n e w  N .  Y .  k  
W r y  d  t h e  a f f a i r .  T h .  f o l l m l n p  in" a n  e a r &  k s d ,  
n e v e r  t o  b e  a d m i s f d o n  s i n c e  1 0 3 2 .  
A t  p r e m n t  E n @ &  t e a c h e r s .  B u t  o u r  t n c b e r s  m ~ v ~  f s  b y  a n
Y .  W .  A : ' N & v s  .  
c o m e s  w e n  r e p r e m t d :  ~ d -  o v e r t a k e n  b y  a k s ,  ~ N c h  w a s  t h e  t h e y  a r e  t & n g  to c o n v i n c e  t h e  
O W  g l v e  u s  a  f o u n d a t i o ~  f o r  w e a t h s r l y  
o c c ~ p ~ ~  
h o u n ,  C h e r o k m ,  E t o w *  C l e b u r n e ,  f o u r t h  s t r o n g  t e a m  t o  f a l l  b e f o r e  a c a d e m i c  f a c u l t y  f i a t  t h e y  h a v e  a  
S P ~ ;  i t  i s  O u r  r e s p o n s i b i u t y  H o r t o n  h a i l s  f r o m  E v e r g r e e n .  
C l a y ,  R a n d o l p h ,  S t .  C l a i r ,  m d  T a l -  W e b b ' s  p o w = .  
p a r t  t o  d a y  8 8  w d  a s  t h e  p r & -  t o  b u i l d  o u r  v w a b u b r y  a n d  d e -  
G r a c e  P w e  a n d  S a r a  W h i t e  c o l l e g e  Y .  w .  A .  h e l d  f t S  
I n  t h e  s e m i - f i n a l  g a m e s ,  S a k s  s i o n P  f a c w l t y  m e m b e r s .  
v e l o p  c h a r m i n g  s p e e c h .  
v b l t e d  i n  T a l l a d e g a  l a s t  w e e l r - e n d .  r e g u l a r  m e e t i n g  m e w  a f t e r n o a n  
l a d e g a .  
T f i a  d i s t r i c t  e e r e n m  & e l e c t e d  b e a t  O x f o r d ,  2 1 - 1 6 ,  a n d  R o y  W e b b  
D r .  S I R l ' t b  d  f i o y  r e p o r t e d  t h a t  
H v e  w e  a  *  Pin-: 
F r a n c i s  W i l l i a m s  v i s i t e d  h e r  g a r -  a t  t h e  h o m e  0 t  F r a n c &  I n g r a m .  f i e  
N e a l  E b y e r ,  B O  O ' B f i e n ,  W .  H ~ I &  d e f e a t e d  D u k e .  
u s  h d w  w o r f r i n e  s s  a  u n r c ,  I h k u  a m o n g  m o s t  i n t i m a t e f r b d s  
m h  i n  N e w e l l  l a a t  w e e k a d .  m e e t i n g  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
P i n k  L o v e ,  f o r r n e r  J .  S ,  T .  C .  e m p h & z i r t p  f i d d  s e r v i c e  a n d  d e .  t r J r  t o  ~ g e a k  c-y. 
M r s .  D a v i s  a n d  m s .  F r o &  g a v e  s p r i n g  M i s s i o n a r y  p r o g r a m  a n d  a  
a n d  S p a r k s  t o  a c t  a s  o f f i e M s .  
C o a c h e s  J .  W .  a t e ~ h a o ~ ~  a n d  s t u d e a t ,  i s  p r e s i d e n t  of t h e  a s s o c i a -  m o w t r e t i o n  t e a c h i n g .  
T h e y  h a v e  
T W  t o  b e  n a t u r w  m u r h ~  
i n f o r m a l  c o f f e e  F r i d a y  m i a g  s o o t a L  T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  
C. C. D m ,  o f  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t -  
u o n ,  a n d  h e  h a d  c h a r g e  o f  a l l  a r -  
p l e n n e d  f o r  re- v i s i t s  i n  
t h e  a d  c o r d l a 1  y w r  s p e e c h .  f n  h a n o r  o f  M i s s  E I 6 r E P n .  s o n g s  a n d  b r W  B t o r h s ;  f r o m  t h 6  
m e n t  a t  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h -  ~ i ! ! e m ~ t S .  B i l l  @ B r i e n .  d h n f ~ h n ,  
f i e l d  b y  d l  f a c u l t y  1 n e m b e f 8 .  
%  a  
l i s t e n e r  a s  w e l l  a s  
L i s t e n  & 4  r m  n o t  t r y i n p  t o  d i g  m i s s i o n  f i d d s ,  $ &  b y  t h e  m m -  
e m  C o l l e g e ,  w e n !  t o u r n - k n t  h -  a n d  C o a c h  ( R e d )  D a w s o n ,  o f  t h e  
D r .  S a n g r e n  o f  K a l a m a z o o  d i s -  ~ m b l p -  -  
u p  a n y  d k t  b u t  I ' d  j u s t  l i k e  t o  olr b e r s .  P l a n s  w e r e  d i s c u r r s e d  f w  a  
l o c a l  h i g h  8 c h 0 0 1 ,  a c t e d  a s  o f f l c i a l a  c l o s e d  t h e  f o l l o w i n g  g o i n t e :  e x p e r t -  
D O  n o t  m o n o p o l i z e  c o n v e r m a ~ n .  
f e r  a  l i t t l e  s u g g e s t i o n .  I ' v e  h e a r d  d u d y  c o u r s e ,  a n d  f o l I o + g  a  b z i e f  
t o r s .  
A c t u a l  p l a y  s t a r t e d  T % u r s d a y  S i x t e e n  j u n i o r  t e a m s  w e r e  r e p r e -  m e n t a l  c u r r i c u l u m  i n v o l v e s  s e l f -  
A v o i d  a r g u i u -  
q u i t e  a  l o t  a b o u t  a  c e r t a i n  y o u n g  b u s i n e s s  m e t i n g  t h e  m p t l n g  w a s  
n i g h t  a t  7  O ' C ~ O C ~ .  w n m  i n  t h e  t o U R I - n t .  ~ l l  d b a H f l a & o n ,  m ~ U ~ ~ e ,  d v a -  
I n t e r r u p t  o t h e r s  o n l y  a  v e r y  W e a t h e r b  H a l l  
a n d  h e r  " s t e a d y  t u r n e d  i n t o  a  s o c i a l  o a . ; m e  m e m -  
'  
p l a y e r s  h a d  t o  b e  u n d e r  s e v e n t e a  s a l  f a c u l t y  p a F t i c i p a r t i o n ;  r e p r e s % n t a -  g ~ d  m m n ;  t h e n  a p o l o f & @ .  
g o i n g "  b o y  f r i e n d ,  b u t  I  c a n ' t  s a y  b e s s  e n j o y e d  s e v e r a l  r r p m e s  a f t e r  
 r e a r s  o f  a g e  t o  p l a y .  t i v e s  f r o m  s t u d e n t  b o d i i  w e r e  
n o t  c o n t r a d i c t  o m - ;  i t  i s  t h a t  i t  w a s  a l l  
v e r y  g o o d .  I  b e -  w h i c h  t h e  b o s t e s a  se- a  d e l l -  
F L A S H !  D u k e ' s  
v i c t ~ r y  
o  v  e  r  c  e  d  a  r  u s e d  i n  t w ~  of t h e  wen s t a t e s ;  W u r * ~  t o  d o  s o .  
Z i w e ,  t h o u g h ,  t h a t  y o u r  ' # r e p w  c i o u s  a p p e r  p l a t e  o f  d a d ,  s a n d - +  
-  
S g t h @ ,  t n c u m b e a t  c h a m p i o n *  e n d -  t h e r e  i s  a ,  d a & r  ' n t e g r a t l o n  o f  p w -  
n o  n o t  f o m  f i e  ; U V I O Y W  h a b i t  w o n ' t  b e  r u i n e d ,  i f   s o u ' ^  b @  c a r e f u t  w i c h e s ,  c a k e ,  c a l l * ,  a n d  ' h o t  C o f f e e .  
m e  - a  M O r g m - c n & -  
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